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3. 1. 1 学生基本情報（18項目）
大学の業務に必要な基礎的なデータで「1. 学籍番号」「2. 在籍状態」「3. 学生種別」「4. 学部」
「5. 学科」「6. 専攻」「7. 学年」「8. 学生氏名」「9. 生年月日」「10. 性別」「11. 留学生」「12.
国籍」「13. 入学年月日」「14. 卒業年月日」「15. 退学除籍年月日」「16. 演習科目名」「17. 指
導教員名」「18. 保証人都道府県」がある。これ以外にもシステム上には多くの項目が保存・管
理されており、「語学科目」「卒論テーマ」「本人住所」「本人電話番号」などがある。






3. 1. 3 学業成績（項目）
学業成績のデータとして「23. GPA」「24. 取得単位数」「25. 言語科目の成績」「26.履修登
録状況」および特定学部については「27. TOEIC の成績」「28. TOEFL の成績」がある。
3. 1. 4 学生生活（項目）
「29. クラブ・サークルへの参加」に関しては、部員名簿の提出によって登録団体の参加者全
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3. 1. 6 就職（項目）








データの属性については、「a. データの内容・定義」「b. メインシステム」「c. サブシステム」
「d. フォーマル／インフォーマル」「e. 管理責任部署」「f. 入力担当部署」「g. 収集方法」「h.
対象者」「i. 収集状況」「j. 閲覧可能者」「k. 利用目的」「l. 利用目的の明示」「m. データの基
準時点」「n. データ更新の有無」「o. データ蓄積の期間」「p. 学生個人への紐付け」の16項目
とした。
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3. 2. 6 f. 入力担当部署
各データの入力を担当している部署を示す項目。「3.2.5 e. 管理責任部署」の欄を参照され
たい。






3. 2. 8 h. 対象者
各データの対象者の正確な範囲を示す項目。（）在学生全員（）特定の学生集団、で分類
している。（）特定の学生集団の場合は、その属性を記した。
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3. 2. 11 k. 利用目的
データ収集の目的を示す項目。「学籍データ」などは学生の基礎情報として多目的な利用を前
提に収集されているが、特定の目的に基づいて収集されているデータも少なくない。
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〔注〕
 平成21年度採択文部科学省大学教育充実のための戦略的大学連携プログラム「相互評価に基づく学士課
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